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DrÞavna nagrada za znanost – godišnja nagrada
u podruèju biotehnièkih znanosti za 2005. godinu
Prof. dr. sc. Ðurða Vasiæ-Raèki
nagraðena je za znaèajne rezultate
u podruèju industrijskih biotransformacija.
Prof. dr. sc. Ðurða Vasiæ-Raèki, roðena je 1946. godine u Za-
grebu. 1965. godine je poloÞila ispit zrelosti na V. gimnaziji u
Zagrebu. 1971. je diplomirala, 1976. godine je magistrirala, a
1981. je doktorirala na Sveuèilištu u Zagrebu. 1972. godine je
primljena za stalnog asistenta u Zavodu za reakcijsko inÞe-
njerstvo i katalizu Tehnološkog fakulteta. 1983. godine je
izabrana za stalnog docenta u Institutu za kemijsko inÞe-
njerstvo na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu. 1987. godine je
izabrana u zvanje izvanrednog profesora na Tehnološkom fa-
kultetu Sveuèilišta u Zagrebu. 1992. godine za redovitog pro-
fesora Fakulteta kemijskog inÞenjerstva i tehnologije, a 1997. u
trajno zvanje redovitog profesora na Sveuèilištu u Zagrebu.
1985/86. godine je bila gost-istraÞivaè u Institutu za biotehno-
logiju 2, IstraÞivaèkog centra u Jülichu, SR Njemaèka. U sveuèi-
lišnoj nastavi na Fakultetu kemijskog inÞenjerstva i tehnologije
Sveuèilišta u Zagrebu sudjeluje od 1981. na kolegijima “Re-
akcijsko inÞenjerstvo”,“Kataliza”, “Reaktori“, “Bilanca tvari i
energije”, “Biokemijsko inÞenjerstvo”, te “Uvod u ekoinÞe-
njerstvo“. Od 1999. predaje kolegij “Kemijski i biokemijski
reaktori” na Prehrambeno tehnološkom fakultetu Sveuèilišta u
Osijeku, a od 2005. kolegij “Bioreakcijska tehnika” na Fakul-
tetu za kemiju i kemijsko inÞenjerstvo u Mariboru. Jedan je od
organizatora, a od 2004. i voditeljica Sveuèilišnog interdisci-
plinarnog poslijediplomskog studija “EkoinÞenjerstvo“ na Sve-
uèilištu u Zagrebu.
Od 1988. godine je èlan radne grupe Europske federacije za
biotehnologiju – Applied Biocatalysis, pa èlan znanstvenog
odbora Sekcije za Primjenjenu biokatalizu (European Section
of Applied Biocatalysis-ESAB), a od 1993. godine stalni èlan
Meðunarodne organizacije za biotehnologiju (International
Organization of Biotechnology and Bioengineering – IOBB).
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– China steps up drive to vaccinate all domestic birds, 23. studeni
2005.
– Avian flu centre put under threat of closure, 7. prosinac 2005.
– Nature gets mashed u, 5. sijeèanj 2006.
– Bird flu takes lives in Turkey, 5. sijeèanj 2006.
– Yes, but will it jump?, 11. sijeèanj 2006.
– Bird flu mutation sparks concern, 13. sijeèanj 2006.
– Alarms ring over bird flu mutations, 18. sijeèanj 2006.
– Army of bird flu viruses decoded, 26. sijeèanj 2006.
– Quick vaccine gets off the starting blocks, 27. sijeèanj 2006.
– Thai dogs carry bird-flu virus, but will they spread it?, 13. veljaèe
2006.
– Doubts hang over source of bird flu spread, 13. veljaèe 2006.
– Bird flu reaches Africa, 9. veljaèe 2006.
– Bird flu here to stay?, 20. veljaèe 2006.
– Bird flu kills German cat, 1. oÞujak 2006.
– Global network could avert pandemics, 1. oÞujak 2006.
– Disease surveillance needs a revolution, 1. oÞujak 2006.
– Can cats spread avian flu?, 8. oÞujak 2006.
– Feline friend or potential foe?, 5. travanj 2006.
– From the front lines, 5. travanj 2006.
– Bird-flu experts question advice on eating poultry, 10. travanj
2006.
– Flu-vaccine makers toil to boost supply, 26. travanj 2006.
– Bird Flu in America: fiction, not fact, 10. svibanj 2006.
– State’s flu response raises concern, 10. svibanj 2006.
– Avian flu and the New World, 10. svibanj 2006.
– Blogger reveals China’s migratory goose farms near site of flu
outbreak, 17. svibanj 2006.
– Pandemic ‘dry run’ is cause for concern, 31. svibanj 2006.
DRÝAVNE NAGRADE ZA ZNANSTVENI RAD
Znanstvenicima iz podruèja kemije i kemijskog inÞenjerstva dodijeljene su znaèajne nagrade za njihova dostignuæa i rezultate u 2005. godini.
Prof. dr. sc. Ðurða Vasiæ-Raèki s Fakulteta kemijskog inÞenjerstva
i tehnologije u Zagrebu dobitnica je DrÞavne nagrade za znanost –
godišnja nagrada za znanost u podruèju biotehnièkih znanosti za
2005. godinu. Nagradu je dodijelio Sabor Republike Hrvatske.
Dr. sc. Robert Vianello iz Instituta Ruðer Boškoviæ dobio je
DrÞavnu nagradu za znanost – godišnja nagrada znanstvenim no-
vacima u podruèju prirodnih znanosti za 2005. godinu. Nagradu
je dodijelio Sabor Republike Hrvatske.
Našim nagraðenima èestitamo s uvjerenjem da æe dodijeljene nagrade biti dobar poticaj za sve, osobito mlaðe znanstvenike.
Redakcija
Izvanredni je èlan Akademije tehnièkih znanosti Hrvatske
(HATZ) od njenog osnivanja 1993., te èlan Hrvatskog društva
kemijskih inÞenjera i tehnologa (HDKI). i trenutno potpred-
sjednica Hrvatskog inÞenjerskog saveza (HIS). Èlan je Uprav-
nog odbora Društva sveuèilišnih nastavnika i drugih znan- stve-
nika u Zagrebu. Od 2005. je voditeljica Centra za zaštitu oko-
liša i razvoj odrÞivih tehnologija Akademije tehnièkih znanosti
Hrvatske.
Od 1986. godine je èlan uredništva èasopisa “Chemical and
Biochemical Engineering Quaterly”, a od 1996. èasopisa “Acta
Chimica Slovenica”. Od 2000,–2005. je bila èlan uredništva
èasopisa “Engineering in Life Science”. Od 2006. je èlan ured-
ništva èasopisa “Bioprocess and Biosystem Engineering”.
2003. joj je dodijeljenja Zlatna plaketa Sveuèilišta u Mariboru,
a 2004. je dobila nagradu srednje europske inicijative “From
Research to Enterprise”.
Prof. dr. sc. Ðurða Vasiæ-Raèki je organizirala u Hrvatskoj dva
puta 1997. i 2005. veoma ugledan meðunarodni znanstveni
skup pod pokroviteljtsvom Sekcije za “Primjenjenu biokata-
lizu“ Europske federacije za biotehnologiju sa preko 50 sudio-
nika iz Europskih drÞava. Sudjelovala je i u organizaciji brojnih
domaæih skupova.
Znanstveno radi u podruèju biokemijskog inÞenjerstva, a po-
sebna joj je specijalnost enzimsko reakcijsko inÞenjerstvo i
primjenjena biokataliza. Do sada je objavila preko 70 znan-
stvenih radova u èasopisima s domaæom i meðunarodnom re-
cenzijom, te nekoliko struènih i preglednih radova. Koautor je
u tri meðunarodne knjige.
Od 2005. je ekspert Europske komisije. Prof. dr. sc. Ðurða Va-
siæ-Raèki veæ 20 godina suraðuje s jednom od najuspješnijih
istraÞivaèkih grupa u podruèju Industrijskih biotransformacija
u Njemaèkoj.
2005. je imenovana za predsjednicu Znanstveno-organizacij-
skog odbora XX. Hrvatskog skupa kemièara i kemijskih inÞe-
njera, koji æe se odrÞati u Zagrebu 2007.
Èasopis Engineering in Life Science, vol. 6, je poseban broj
2/2006. “Primjenjana biokataliza“ posvetio prof. dr. sc. Ðurði
Vasiæ-Raèki u povodu njenog 60-tog roðendana.
Tijekom 2005. godine prof. dr. sc. Ðurða Vasiæ-Raèki sa svojim
suradnicima objavila je jedanaest (11) znanstvenih radova od
kojih je osam (8) u èasopisima koje indeksira tercijarna baza –
Current Contents. U ovim radovima je metodologiju kemij-
skog inÞenjerstva primjenila na razvoj industrijski zanimljivih
procesa koje kataliziraju biokatalizatori tzv biotransformacija.
Biotransformacije su temelj industrijske biotehnologije, koju
Europska vizija razvoja do 2025 uzima kao osnovu odrÞivog
razvitka i trenutno su od vršnog znanstvenog interesa.
Prof. dr. sc. Ðurða Vasiæ-Raèki, organizirala je 2005. u Hr-
vatskoj veoma ugledan meðunarodni znanstveni skup pod
pokroviteljtsvom Sekcije za “Primjenjenu biokatalizu“ Europ-
ske federacije za biotehnologiju sa preko 50 sudionika iz Eu-
ropskih drÞava. Na tom skupu je imala plenarno predavanje
pod naslovom “A short history of enzyme reaction engine-
ering“. U Akademiji tehnièkih znanosti Hrvatske je 2005. na
Savjetovanju “Razvoj novih tehnologija i proizvoda u Hrvat-
skoj“ odrÞala pozvano predavanje “Nove tehnologije koje se
temelje na uporabi biokatalizatora i provedbi biotransformaci-
ja“, te objavila rad s tog Savjetovanja: “The novel Technologies
for the Use of Biocatalysts and Biotransformations“.
Europska komisija je 2005. imenovala prof. dr. sc. Ðurðu Va-
siæ-Raèki za evaluatora znanstvenih projekata u europskom
znanstvenom programu FP-6.
DrÞavna nagrada za znanost – godišnja nagrada
za znanstvene novake u podruèju prirodnih
znanosti za 2005. godinu
Dr. sc. Robert Vianello nagra-
ðen je za niz znaèajnih rezultata
postignutih u ispitivanju i pred-
viðanju svojstava elektronske
strukture molekule, a posebice
za otkriæe izuzetno jakih organ-
skih superkiselina.
Dr. sc. Robert Vianello roðen je 3. lipnja 1977. godine u Rijeci,
gdje je stekao osnovnoškolsko i srednjoškolsko gimnazijsko
obrazovanje, tijekom kojih je sudjelovao na drÞavnim natje-
canjima iz kemije i pri tome osvojio 3. mjesto u Labinu (1992.
godine), 2. mjesto u VaraÞdinu (1993. godine) i 1. mjesto u
Našicama (1995. godine). Godine 1996. upisuje studij kemije
na Prirodoslovno-matematièkom fakultetu u Zagrebu, koji za-
vršava u rekordnom roku 2000. godine kao prvi student svoje
generacije s prosjekom ocjena 4,98. Odmah je primljen u In-
stitut “Ruðer Boškoviæ” kao mlaði asistent, gdje doktorira u
dobi od 26 godina kao jedan od najmlaðih doktoranada u po-
vijesti našeg vodeæeg Instituta. U veljaèi 2006. godine izabran
je u višeg znanstvenog suradnika na Institutu “Ruðer Boško-
viæ”.
U svojim istraÞivanjima dr. sc. Robert Vianello pronalazi vezu
izmeðu elektronske strukture kemijskih spojeva i svojstava
baziènosti i kiselosti, što spada u osnovne pojmove kemije. In-
terpretacija baziènosti i kiselosti dana je novom izvornom
trihotomnom formulom koja se u literaturi navodi kao Ma-
ksiæ–Vianellova formula, koja je superiorna poznatom Pearso-
novom konceptu jakih i slabih kiselina i baza (tzv. HSAB-prin-
cip), što se kao osnovni kriterij navodi u udÞbenicima kemije
na svim sveuèilištima u svijetu. Dr. sc. Vianello je pokazao da
Pearsonova ideja o interakciji jakih i slabih kiselina i baza u
mnogim sluèajevima daje potpuno pogrešne trendove kao i
supstituentskih efekata pomoæu uobièajenih Hammettovih i
Taftovih -konstanti. Nasuprot tome, poopæena trihotomna
formula daje vrlo precizne i intuitivno prihvatljive informacije
o jakosti Lewisovih baza i kiselina. Pored toga dr. sc. Robert
Vianello radi na kompjuterskom dizajnu neutralnih organskih
superkiselina – spojeva izuzetne kiselosti koji uvelike nad-
mašuju kiselost tradicionalnih mineralnih kiselina. To je od
iznimne vaÞnosti jer su kiseline kemijski spojevi koji vrlo lako
otpuštaju proton, a upravo je proces protoniranja poèetni ko-
rak mnogih kemijskih reakcija za što su potrebne vrlo jake ki-
seline. Pokazao je da se supstitucijom poznatih organskih mo-
lekula s cijano skupinama mogu dobiti superkiseline nesluæene
jakosti. Nove superkiseline jaèe su od poznate sumporne kise-
line za faktor 1050 u plinskoj fazi i dimetilsulfoksidu kao mode-
lu polarnog aprotiènog otapala pogodnog za tehnološke i
industrijske procese. Ti rezultati otvaraju novo poglavlje u di-
zajnu organskih superkiselina. To æe dovesti do spajanja ljestvi-
ca jakih baza i kiselina u jednu jedinstvenu skalu. U tom
kontekstu treba naglasiti da æe interakcijom ultrajakih superki-
selina i superbaza doæi do spontanog prijenosa protona i stva-
ranja vrlo stabilnih ionskih parova, a to znaèi do velikog broja
novih spojeva interesantnih svojstava što neki autori smatraju
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svetim Gralom kemije kiselina i baza u plinskoj fazi. Lako je
moguæe da æe oni otvoriti novo podruèje moderne kemije.
Dr. sc. Robert Vianello objavio je do sada 23 znanstvena rada
gotovo bez izuzetaka u vodeæim svjetskim znanstvenim èaso-
pisima. Meðu njima se istièu Chemistry – A European Journal,
Chemical Communications i ChemPhysChem, koji spadaju
meðu 5 najboljih èasopisa za kemiju u svijetu. Sudjelovao je s
priopæenjima na 7 simpozija kao i u radu 3 meðunarodne ško-
le. Treba istaknuti pozvano predavanje koje je odrÞao na sim-
poziju “2nd Central European Conference – Chemistry To-
wards Biology” u Austriji 2004. godine. U njemu je izloÞio
novu vjerodostojnu skalu kiselosti svih 20 -aminokiselina i
dao njihovu interpretaciju primjenom trihotomne formule. Isti
pristup interpretacije kiselih svojstva -aminokiselina primije-
njen je i na neke dipeptide, kao i na interpretaciju energije
stvaranja peptidne veze izmeðu glicina i preostalih 20 -amino-
kiselina – jednog od temeljnih motiva molekularne biologije.
Dr. sc. Robert Vianello dobitnik je triju nagrada: Godišnje na-
grade Društva sveuèilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u
Zagrebu za 2004. godinu, Javnog priznanja Grada Rijeke u
2004. godini za stvaralaèki rad i ostvarenja u podruèju kemije
tijekom 2002. i 2003. godine i Nagrade za postignute rezultate
u oblasti tehnièke kulture i promociju grada Rijeke za 1995.
godinu te je bio stipendist Grada Rijeke neprekidno od
1993.–2000. godine. Krajem 2004. godine dodijeljena mu je
prestiÞna stipendija njemaèke zaklade Alexander von Hum-
boldt za tromjeseèni boravak na Institute of Organic Chemi-
stry, University of Heidelberg. Tom prilikom dr. sc. Robert
Vianello odrÞao je predavanje na spomenutom institutu pod
naslovom “Design of Neutral Organic Superacids”.
Suradnja podruènih društava iz Kutine i Splita
U duhu promicanja struke i dobre suradnje Društvo kemièara i
tehnologa (DKT) iz Kutine posjetilo je Udrugu kemijskih inÞenjera
i tehnologa Splita (UKITS), dana 9. lipnja 2006. godine. Tom pri-
godom u posjet je došlo 18 kolega, èlanova DKT-a. Kolege iz Kuti-
ne toplo je pozdravila dekanica Kemijsko-tehnološkog fakulteta iz
Splita dr. sc. Ivka Klariæ te je uz prigodno izlaganje o djelatnosti Fa-
kulteta podrÞala i pohvalila suradnju naših društava.
U ime UKITS-a, predsjednik UdruÞenja je dodijelio posebno
priznanje Društvu kemièara i tehnologa iz Kutine za doprinos pro-
micanju struke i suradnju, a takoðer i Kemijsko-tehnološkom fa-
kultetu iz Splita za potporu djelovanju UKITS-a.
U ime DKT Kutina predsjednik Društva je zahva-
lio domaæinima na omoguæavanju dolaska u
posjet društvu u Splitu te na izvrsnoj organizaciji
posjete.
Uslijedila su i dva struèna predavanja kolega iz
Kutine koja su odrÞana na Kemijsko-tehnološ-
kom fakultetu s temama:
1. Proizvodnja gnojiva u Petrokemiji d. d.
Kutina i zaštita okoliša
Predavaèi:
Ivica Losso, dipl. ing. kem. tehn.
Grozdana Aviroviæ, dipl. ing. kem. tehn.
dr. sc. Stjepan Leakoviæ, dipl. ing kem. tehn.
2. Primjena mineralnih gnojiva
(maslina i vinova loza)
Predavaè:
mr. sc. Sanja Biškup, dipl. ing. agronomije
Predavanja su pobudila veliko zanimanje naših
èlanova i bila su dobro posjeæena – 50 nazoènih.
Nakon predavanja uslijedio je zajednièki struèni posjet tvornici ce-
menta CEMEX-Dalmacijacement u Kaštel Suæurcu i u popodnev-
nim satima turistièki obilazak Dioklecijanove palaèe.
Ovakav vid suradnje izmeðu podruènih društava HDKI-a tre-
bao bi postati praksa s ciljem promicanja kemijsko-inÞenjerske
struke.
Predsjednik UKITS-a
Dr. sc. Pero Dabiæ
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Pozivamo Vas na predstavljanje knjige
B. Periæ
KEMIJSKO RAÈUNANJE
Predstavljanje knjige odrÞat æe se
u utorak, 26. rujna 2006. godine u 18 sati
u prostorijama Hrvatskog inÞenjerskog saveza u Berislaviæevoj 6, Zagreb.
Knjigu æe predstaviti prof. dr. sc. Branko Periæ, autor, prof. dr. sc. Ivan Piljac, prof. dr. sc. Ivan Vickoviæ,
prof. dr. sc. Njegomir Radiæ, recenzenti i dr. sc. Danko Škare, urednik knjige.
Nakon predstavljanja, knjiga æe se moæi kupiti po promotivnoj cijeni.
Hrvatsko kemijsko društvo i PLIVA d. d. Zagreb objavljuju natjeèaj za
NAGRADU ZA ORGANSKU KEMIJU “VLADIMIR PRELOG” za 2006. godinu
Temeljem Pravila o dodjeli, Nagrada je namijenjena mladom istraÞivaèu (u godini nominiranja mlaðem od 36 go-
dina), drÞavljaninu Republike Hrvatske, za vrijedan znanstveni rad u podruèju organske kemije ostvaren u Repu-
blici Hrvatskoj. Vrijednost znanstvenih postignuæa kandidata odreðuje se na temelju objavljenih znanstvenih
radova.
Nagrada se sastoji od diplome na hrvatskom i engleskom jeziku te novèanog dijela u protuvrijednosti 1000 USD.
Nagradu æe uruèiti predsjednik Hrvatskoga kemijskog društva i predstavnik PLIVE d. d. u sklopu XX. Hrvatskoga
skupa kemièara i kemijskih inÞenjera koji æe se odrÞati u Zagrebu od 26. veljaèe do 1. oÞujka 2007. godine. Tom
prigodom nagraðenik æe odrÞati predavanje o svom znanstvenom radu.
Nominacijski prijedlog moÞe podnijeti svaki èlan Hrvatskoga kemijskog društva stariji od 35 godina. Nominacijski
prijedlog treba sadrÞavati obrazloÞenje predlagaèa, Þivotopis kandidata te popis i kopije objavljenih znanstvenih
radova. Prijedlozi se upuæuju na adresu:
Hrvatsko kemijsko društvo
Horvatovac 102a – 10000 Zagreb
zakljuèno do 31. listopada 2006. godine.
Dodatne informacije mogu se dobiti u tajništvu Hrvatskoga kemijskog društva na gore navedenoj adresi (telefon:
01/46-06-163; telefaks: 01/46-06-131).
U Zagrebu, 17. srpnja 2006.
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UPRAVNI ODBOR
HRVATSKOG DRUŠTVA KEMIJSKIH INÝENJERA I TEHNOLOGA
raspisuje
NATJEÈAJ
za dodjelu Nagrade mladim kemijskim inÞenjerima
Nagrade se dodjeljuje mladim kemijskim
inÞenjerima, èlanovima HDKI, za istaknuti
znanstveni ili struèni doprinos (objavljen ili
prihvaæen rad u èasopisima Kemija u indu-
striji, Chemical and Biochemical Enginee-
ring Quarterly ili drugi odgovarajuæi èaso-
pis, patent, inovacija, tehnièko unapreðe-
nje).
Nagrada se sastoji od diplome i novèanog di-
jela u iznosu od 7000 kn.
Pravo na nagradu imaju studenti dodiplom-
skog i poslijediplomskog studija, znanstveni
novaci i kemijski inÞenjeri do tridesete godi-
ne Þivota.
Prijedlog za dodjelu Nagrade mogu dati
pojedinci, znanstvene, znanstveno-nastavne
i gospodarske institucije te struène udruge.




– fotokopije radova koje se predlaÞu
– kao znanstveno-struèni doprinos
Nagrada æe se dodijeliti na XX. skupu hr-
vatskih kemièara i kemijskih inÞenjera,
Zagreb 26. 02. – 1. 03. 2007., na kojemu
dobitnik Nagrade izlaÞe svoj doprinos u
znanstvenom ili struènom radu.
Prijedloge za nagradu treba poslati zakljuèno
do 31. listopada 2006. na adresu:
Upravnom odboru
HRVATSKOG DRUŠTVA
KEMIJSKIH INÝENJERA I TEHNOLOGA
10000 Zagreb, Berislaviæeva 6/I
(za Nagradu)
